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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan terjadinya resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik. Salah satu
cara untuk mengurangi kejadian resistensi antibiotik adalah dengan melakukan evaluasi penggunaan antibiotik menggunakan
kategori Gyssens sehingga dapat diketahui apakah antibiotik digunakan secara rasional atau irasional. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui gambaran rasionalitas penggunaan antibiotik di Ruang Rawat Inap Obgyn RSUDZA Banda Aceh tahun 2018. Metode
penelitian ini berupa observasional deskriptif dengan desain cross sectional. Teknik pengambilan sampel berupa total sampling.
Dari 502 populasi didapatkan 104 sampel yang memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan data dilakukan di Instalasi Rekam Medis
dengan mencatat data pasien di formulir data. Hasil analisis data menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik (kategori V) sebesar
39.4%, (Kategori IVa) sebesar 9.6% (kategori IVc) sebesar 5.5% , (kategori IVd) sebesar 2.8%, (kategori IIIb) sebesar 1.8%, dan
(kategori IIIa) sebesar 2.3%. Sedangkan penggunaan antibiotik yang rasional (kategori 0) hanya sebesar 37.6%. Dapat disimpulkan
bahwa penggunaan antibiotik di Ruang Rawat Inap Obgyn RSUDZA Banda Aceh pada terapi profilaksis sudah cukup rasional
dibandingkan dengan terapi terapeutik. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan edukasi penggunaan antibiotik yang bijak
pada tenaga kesehatan, pengawasan penggunaan antibiotik, dan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengurangi resistensi
antibiotik.
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